

















































































例)( 即 U CP
,
现行统一惯例是国际商会 1 99 3 年的 50 号出版物
,
故以下简




































































则纽约的法官会认为英文版本的 U CP 和法文
版本的 U CP 具有相 同的法律效力
,
从而根据英文版本的 U CP 进行解 释
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所以尽管 U CP 的规定在各国可能相同
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瑞士国际私法 ) ; (3) 适用履行中心义
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(l) 产生信用证的基础合同 ; (2) 开证申请人和开证行之
间的合同关系 ; (3) 银行间的关系(如开证行和保兑行之间的关系 ) ; (4) 受益
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